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L451.
Hocbfteebrte Gönner!
Ein kleines Denkmal frob entscbwund'ner Stunden 
Hier im Asyle deutscher Künstler Strebens 
Bring' icb jetzt dar, und nabr' die snftc Hoffnung,
Daß dies Befolgen einer alten S itte 
Den Freunden der zwei sckwesterliäun Musen 
Nicht unwillkommen sey.
Das Scblimme, oft sicb selbst wobl, zu vergessen, 
Entfliebt der Mensch zum selbstgeschaffnen Reich 
Der Kunst. Hier bildet er sich eigne Menschen,
Ein eigenes Geschick, dem Urbild einer Jugend 
gefällig zu, und freut sich der (Gewalt,
Die er dem Schicksal abzuringeu glaubt.
Hier ist der Ort des Mitgefühls, der Freudentbranen, 
Hier der Ort, wo noch das Herz bei fremden Leiden 
-Hochschlagend seinen Schmerz vergißt 
Und so den Funken zarter Menschlichkeit 
Zm halberstarrten Busen wach erhält.
Doch allzubald vertilgt das rohe Erdenleben 
Den flücht'gen Eindruck dieser Augenblicke 
Und wie der Schatten von der Bühne, schwindet 
Das Empfundene dann auch der Seele.
Die flücht'gen schwachen Bilder ins Gedächtniß 
Zurnckzurufen, weih' ich diese Blatter 
Der Erinn'rung. Noch einm^ mögen dann 
Die Ideale dieser Schatt'enwelt 
Am kunstgeübten Aug' vorüberschweben.
Ich zieh den Vorhang auf und wünsche sehnlichst.
Daß dieses Pfand der Dankbarkeit 
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Direktor und Mnsitdiroktor: Herr M o r o h n .  
Hicaiiseur: Herr Mensel.
Kassiererin: ,^-rau Direktor Morobn.
^nsperieur: Herr Klein.
S ou ffleu r: Üafar Hentc.
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„ S ä u lig .
Sonstiges Personal.
Tbeaterfriseur: Herr Merbn nebst Gebilfei». 
(Garderobier: Herr Borchert nebst Gebllren. 
t^arderobieureu: Gescl^wisirr Wcnlscbau. 
Tbeatermeisier: Herr Lempke nebst l'iebilfen. 
Beleuchter und Tbeaterdicnrr: Herr Wentsckan. 
Reqlusitcur und Aettclträger: Herr Abraham :c.
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R c p e r t o i r
der  gegebenen Vor f t eUungen .
M v n a t  J u n i .
Z u r  E r ö f f n u n g  der  B ü b i i e ,  S o n n t a g ,  den 3 .  I n n r :  Z u m  
ersten M a l e :  D r e i  T a g e  a n s  dein Arbeit e ines  S t u -  
dr i t ten,  Or igina l -Lus t sp iel  in 4  Akten von  Ro de r i ch  E e -  
n r d i r .
f e r n e r :  D e r  B a r b i e r  v o n  S e v i l l a .  Komische O p e r  in 4
Akten vo n  R o ss in i .
D i e  S c h u l e  des Lebeno.  S c h a u s p i e l  in 5  Akten von  R a n ­
pack.
E i n e r  must  be i r a tben ,  ode r :  D e r  Sv lves l e rba l ! .  Lustspiel  in 
.i A u f j ü g e n  von Sc h n e i d e r .
f l andr i sche  Abcnt ene r .  R o m a n t i s c h - k o m i s c h e  O p e r  in 3  
Akren von Al be r t  Lortzing.
D a s  He r ;  vergessen.  Lustspiel in  1 Akt  von P m l i t z .  H i e r ,  
a n s :  D a s  Versprechen h i n t e r m  Heerd.  Oescerreichische 
S c e n e  von B a n m a n n .
Unte r  der E r de ,  ode r :  Arbei t  b r i n g t  S e g e n .  Or i g i i i a l ? E b a ;  
rakrerbi ld  m i t  (besang in 3  Akten von Eb en e r .
D i e  beiden Schü t zen .  O p e r  in 3  Akten von Aiberr  Lorizing.
D e s  K ö n i g s  Bese h l .  Orig iua l -Lus i sp i el  in 4 Akten von Di-. 
Topse r .
N a c h t  un d  M o r g e n .  D r a m a  in  5  Akten von E b a r l .  B i r ch ;  
Pfeiffer .
M a r t h a ,  od e r :  D e r  M a r k t  zn R i c b m o n d .  t-^roße O p e r  in 
4  Akten von  Friedrich von  F l o t o w .
D a s  G l a s  W a s s e r ,  ode r :  Ursachen u n d  ^ i r k n n g e n .  Lllft,  
spiel in 5  Akten von S c r i b e .
Monat Juli
Unter  der Er de ,  od e r :  Arbei t  b r i n g t  S e g e n .  V o n  Eb en e r .
F l andr is che  Abe n t eue r .  Komische O p e r  in 3  Akten von 
Lortzing.
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Allessandro Ltradclla- Große romantische Oper in 3 Akten 
von Friedrich von Florow.
Der Glöckner von Paris. Romantisches Drama m 6 Ta- 
bleaur von (5harl- Birch-Pfciffer.
M anba, oder: Der M arkt zu Richmond. Große Oper in 4 
Akten von Hlotow.
IIr. Faust's Hanstappchen, oder: Die Herberqe im Wakdc. 
Posse m it Gesang in 3 Akten von Hoppe. Pencßj 
fü r Herrn Mensel.
Martba, oder: Der M arkt M  Richmond. Oper in 3 Akten.
Der Mann mit der eisernen Maske: Drama in ö Abthei'
lungen von C. Lebrnn.
Die Nachtwandlerin. Große Oper in 3 Akten von Bellin i. 
Benefiz für ^rau Gervais.
lU F^ust's Han^kappchen. Posse in 3 Akten von Hoppe.
Repertoir
der noch, bis zu Ende der La ison , in den Monaten 
August und September ;n gebenden Vorstellungen.
Opern.
Rorma. Oper in 4 Akten von Bellin i. Zum Benefiz für 
Herrn Benda.
Belnar. Oper in 3 Akten von Donizetti. Aum Benefiz 
für Herrn Hadlicb.
Don Juan. Große Oper in 2 Akten von Mo>-?,rl.
F.a Diavolo. Große Oper in 3 Akten von Archer. Zum
Benefiz für Herrn und Hrau Handtra§.
Der Liebestrank. Oper in 2 Akten von Don^rtN .
Die Lcbweftern von Praq. Oper in 3 Akieu rc.n Bäuerle,
Aschenbrödel. .Komische Oper in 3 Akten von Isoard.
^ukretui Borg-a, Oper in 3 Akten von Don zutt.
Der Wildschütz. Komische Oper m 3 Akten von Albert 
Kortzinq.
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Die Jauberflöte. Große romantische Oper in 4 Akten von 
Mozart.
Joseph in Egvpten. Oper in 3 M en  von Mebul.
Das unterbrochene Opfersesr. Oper in 3 Akren von Winter.
Der Unsichtbare. Oper in l M t von Eule.
Zehann von Paris. Komische Oper in 3 Akten von Boiel- 
dieu.
Der Doribarbier. Konusche Oper in 2 Akten von Ditters­
dorfs.
Oberon. Große romantische Oper in 3 Akten von Weber.
Tankred. Oper in 2 Akren von Rossini.
Pvsseu.
Der Kurmareler und die Piearde. Genrebild in 1 Akt von 
Loiüs Schneider.
Die Zrllertbaler. Liederspiel in 1 Akt von Reßmiiller.
Einen Zux w ill er sich machen. Posse in 4 Akten von 
Nestrov.
Der Alpenkönig und der Menschenfeind. Posse in 3 Akten 
von Raimund.
Ein Billet von Iemw Lind. Schwank in 1 Akt von Webl.
Der Weltumsegler wider Willen. Posse in 4 Akten von 
Räder.
Lumpaci Vagabundus. Posse in 3 Akren von Neftroy.
Schau- und Lustspiele.
Die Leibrente. Schwank rn 2 Akten von Hreih. v. Maltitz.
Der verwunschene Prinz. Scbwank in 3 Akten von Ploy.
Richards Wanderleben. Lnstspiel in 3 Akten von Kettel.
Der Weiberfeind. Lustspiel in I Akt von Benedir.
Onkel und Nicbte. Lnsispiel in 4 Akten von Cbarl. Blrch- 
Pfeisser.
Zwei Ta§e aus dem Leben eines Aürsirn. Luttspiel in 3 
Akten von Deinbardsrem.
Doctor Wespe. Lustspiel in .» Akren von Benedir.
Der Ball ;u Ellerbrunn. Lustspiel >n ^ Alten von Blum.
Gebrüder Förster. Sä'auspiel in 5 Akten ron Tor-ier.
Das Leben ein Traum. Gedicht in ü Akren von West.
Freue Liebe. Schauspiel in .'i Akten von Devrient.
Ein deutscher Krieger. Schauspiel in 3 Akten von Bauern-
fcid.
H ans S ach s .  Dramatische? Gedicht in 5 Akten von D ein -  
bardslein.
Zobanna von M ontfaueon. Schauspiel in 5  Akten von
Kotzeduc.
Bavard. Schauspiel in 5 Akten von K»tzel'ue.
D er  W ald  bei Herrmanstadt. Schauspiel in 4  Akten von
Hrau von Weißenthurn.
Kälbchen von Heilbronn. Schanspiel in 6  Akten von Holbein. 
Werner, oder: Herz und W elt .  Schauspiel in ö Akten von 
Gutzkow.
D er  S e l ' i ,  der Wildnisi. Schauspiel in 5 Akten von Halm. 
E e n  D a v id ,  oder: D er  Knabenräuder. Schauspiel in 5  
Akten von Neustadt.
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. E p i l o g .
Die Blume, die ich auf dm Altar lege,
Den Ih r  der Kunst geweiht in Eurer Mitt?, 
Berscbmaht fic nicht, so lautet meine Bitte,
Bedenkt, daß ich in Liebe sie Euch hege.
Blüht gleick mein Blümchen ansprucblos am Wege, 
Und giebt den Werth ihn nur die alte Sitte,
So ist der Wunsch, mit dem ich es Euch biete 
Daß es, was ich bezweckt, erfüllen möge: 
Erinn'rung möge seine Blüthe hauche«,
Sich in des Herzens klaren Spiegel taucben,
Zurück Eucb rufen all' die schönen Stunden 
Wo man in Thalias Hallen Euch begrüßte.
Wenn Euer Blick Bollkommnes auch vermißte: 
dlus kielen Blumen wird ein Kran; gewundetl.
Eä'sar Henke-
Der Drnck wird gestattet. Riga, den 4. September 1851,
Dr. Z. G. K r o h l ,  Eensor,
www.books2ebooks.eu
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